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FfeRlñ de ganados — ^ 
y graneles FIESTAS 
EN ESTA C I U D A D 
en ios días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de 
Agosto de 1918. 
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DÍA 19, LUNES 
A las nueve y media de la noche 
apertura de ia feria, por las Bandas del 
Regimiento de Álava, Regimiento de 
Borbón y Municipal . 
DIA 20, MARTES 4 
Primer día de feria de ganados. 
A las siete de la mañana , diana por 
la Banda Municipal . 
De ocho a once de la mañana , músi -
ca en el Real de la Feria. 
A las siete de la tarde, batalla de 
flores, confetti y serpentinas, en el 
paseo de Alfonso X I I I , con asistencia 
de las Bandas Militares. 
A ías nueve y media de la noche, 
vistosos fuegos artificiales, en la calle 
infante D. Fernando. 
DIA 21, MIÉRCOLES 
Segundo día de feria de ganados.. 
A las siete de la mañana , diana por 
la Banda del Regimiento de Álava. 
De ocho a once, música en el Real 
de la Feria. 
A las cinco y media de la tarde, 
magnífica corrida de toros de la acredi-
tada ganader ía de D. José Gamero Cí-
vico vecino de Sevilla, por los afamados 
diestros Francisco Martín Vázquez y 
Julián Sáiz «Saleri ID con sus corres-
pondientes cuadrillas. 
A las nueve y media de la noche, 
gran i luminación'eléctr ica, en el paseo 
de Alfonso XIII.—Música por las Ban-
das Militares. 
DIA 22. JUEVES 
Clausura de feria de ganados. 
A las siete de la mañana , diana por 
la Banda del Regimiento de Borbón . 
A las nueve de la mañana, concurso 
de ganados, con reparto de premios, 
cuyas comisiones se anunciarán opor-i 
tunamente. 
A las cinco y media de la tarde, 
extraordinasia corrida de loros de 
muerte de ia acreditada ganader ía de 
D. Rafael Sarga vecino de Sevilla, por 
los valientes matadores'Francisco Mar-
tín Vázquez, Julián Sáiz «Saleri ID y 
Ricardo Añiló «Nacional» con sus co-
rrespondientes cuadrillas. 
| A las nueve y media de ia noche, 
í segunda iluminación eléctrica en el 
Pasco de Alfonso Xííí, con asistencia 
de las Bandas Militares. 
DIA 23. VIERNES 
A las seis de la tarde, en la Plaza de 
Toros, magnifico concierfo música i , por 
las Bandas dé los Regimientos de Álava 
y Borbón, cuyo programa se rá anuncia-
do a tiempo. 
A las nueve y media de la noche, 
tercera iluminación eléctrica en el Pa-
seo de Alfonso,, X I I I , y música por las 
Bandas Militares. 
DIA 24, S Á B A D O 
A las seis de la tarde, becerrada 
aristocrática. 
A las nueve y media de la noche, 
iluminación y música en el Paseo de 
Alfonso X I I I . 
Verbena en el Círculo Recreativo. 
DIA 25, D O M I N G O 
A las diez de la mañana , reparto de 
cartillas escolares en el Salón de Actos 
del Excnio. Ayuntamiento. 
A las seis de la tarde, en la Plaza de 
" los autenneos reyes del toreu 
cómico Charlot's.Llapisera y su botones. 
A las nueve y media de ía noche, 
gran iluminación eléctrica en el Paseo 
de Alfonso X I I I y música en el mismo. 
Cinematógrafo público. — Varietés. 
—Teatro.—Varios circos ecuestres,— 
Bailes de sociedad.—Verbenas y b u ñ o -
ladas y demás fiestas que se anunciarán 
en carteles y programas. 
Parí sima Concepción 
I COLEGIO DE La y 2.a ENSEÑANZA 
M A . 
El mejor y mayor encomio que puede 
hacerse de cualquier centro docente, es 
publicar sus resultados: 
ALUMNOS EXAMINADOS, 126 
Exámenes hechos en los días 9, 10 y 11 
de Junio último, 536: 
SOBRESALIENTES . . . . 217 
NOTABLES. . . . . . . '143 
APROBADOS . . . . . . 172 
SUSPENSOS . . . . . . . 4 
Han merec i í jo s o t e a i i e o t e con premio, 40 . 
f Toda la correspondencia al Sr. Director. 
T o m á s March.-Valencia 
LOS MEJORES 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
p r e s e n t a n t e : JOSÉ BEBDDK M U I 
ñ OCHO DiflS VISTñ 
La huelga de zapateros sigue en el 
mismo estado que la dejamos la sema-
na anterior. Los huelguistas trabajando 
por su cuenta, y los patronos holgando 
por falta de personal. ¿Ocurr i rá lo mis-
mo cuando pasada la feria, comience a 
escasear el trabajo? ¿Contarán enton-
ces con medios los obreros de zapa-
terías para mantenerse en su actitud? 
La Alcaldía ha hecho gestiones para 
armonizar a patronos y operarios. Sin 
haber dado resultado todavía, tampoco 
han fracasado las gestiones. 
Otra huelga que se inició al concluir 
la semana, la de obreros de la azucarera, 
ha sido un aborto. Unas horas después 
de haber abandonado el trabajo los 
obreros que reputaban escaso el aumen-
to de jornal, estaban sus puestos ocu-
pados, y aún había squirols para ocupar 
triple número de vacantes. 
Ya comienzan a acudir forasteros 
para los festejos de feria. La propagan-
da ha sido tal- aue atraidos ñor ella 
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vienen este año la friolera de cuatro 
circos, amén de la compañía de zarzue-
la y varietés de que en la sección de 
noticias de nuestro número anterior 
nos ocupábamos . 
Tras una serio bastante larga de 
consejos de ministros, han comenzado 
a aparecer en la 'Gaceta disposiciones 
sobre subsistencias, y que, si Dios no 
lo remedia, más que a solucionar ios 
problemas, cada día más graves, que 
hay planteados, seián un poco de papel 
más impreso en la Gaceta y Boletines 
Oficiales, y una facilidad para los fabri-
cantes de harinas; pero tememos que no 
haya beiíeficio pata el consumidor. 
La opinión ha estado unos días alar-
mada, pues parece que en esos conse-
jos se trató también de cuestiones inter-
nacionales, y ios alarmistas han dado 
en propalar actitudes que seguramente 
no existen, pues no cabe suponer que 
se adoptaran a espaldas de la opinión. 
Los señores Maura y Dato han desmen-
tido que nuestra hermosa neutralidad 
corra riesgo de ningún género, y cuan-
do ellos lo dicen deben tener sus 
razones. 
Hindenburg, como el buen Homero, 
parece que se ha dormido estos días. 
La ofensiva que según Azpeiíúa espe-
raba, surgió, y merced a unas nieblas 
densas pudieron los aliados sorprender 
a los alemanes. Los centrales comen-
zaron su retirada y aunque las tropas de 
la Múitipie avanzan tocios los días, a 
estas horas no han desalojado a los 
centrales de! terreno que é í tos les 
conquistaron en la última ofensiva. Las 
últimas noticias son de que el empuje | 
francu-anglo-luso - ¡ ta lo-americano va | 
siendo contenido. 
El problema del pan 
De alarmistas fuimos motejados 
cuando en estas columnas hubimos de 
asegurar que la recolección de trigo 
este año es deficiente; y, hoy se ha 
comprobado que la razón estaba de 
nuestra parte. 
Hasta el día 13 del corriente se habían 
declarado 121.000 fanegas de trigo. 
El consumo anual de Antequera son 
94.000 fanegas, para la fabricación de 
pan, requir iéndose para la siembra un 
20 por 100 del trigo recolectado o sean 
24.200 fanegas, y, tenemos por consi-
guiente, que ambas partidas arrojan 
Í18.200 quedando un sobrante de 3.000 
fanegas de trigo. 
Si lo acordado en la asamblea de 
trigueros, de que en otro lugar de este 
número damos cuenta, se cumple; si 
los que tienen trigo se limitan a ven-
derlo solamente a los panaderos ante-
queranos, la situación estará salvada. 
Pero dudamos mucho de que esto 
ocurra. Habrá muchos labradores, que 
sacrificando sus intereses, no quieran 
vender trigo que en grano o en harina 
salga de Antequera; pero la codicia es 
un factor importantísimo, y no todos 
tienen la abnegación y el patriotismo 
de sacrificar sus intereses en aras de los 
de Antequera. Hoy día hay quienes 
PñPñBeLLOT^S 
Entre mellados muros que convierte 
el peso de los siglos en ruinas,, 
; ileso ante los golpes de la muerte 
¡ a cuyo acero la cerviz no inclinas, 
tu cuerpo envejecido, pero fuerte, 
con orgullosa majestad empinas, 
i como gigante centinela inerte 
' de la ciudad hermosa que dominas. 
j Ese reloj que en tus entrañas late 
1 va midiendo los años de hora en hora 
i que del tiempo resistes al combate; 
j y.cuando de mi sueño me despierta 
! de tu campana la canción sonora, 
me parece escuchar tu voz de alerta. 
J . Jiménez Vida. 
sus t rayéndose a la fiscalización han 
llevado sus trigos, recolectados en Arde-
quera, a otros términos. Por no correr 
el riesgo de vender con unas pesetas 
de perjuicio, no tienen reparo en crear 
un conflicto, en exponer a sus paisanos 
a que no tengan pan. 
Otro fundamento que tenemos para 
dudar de la eficacia de lo acordado en 
la asamblea es ageno a los tr igüeros. 
Tememos que el propio Estado pase 
por encima de las leyes. Todavía no 
liemos olvidado que una fábrica militar 
de harinas se llevó el pasado invierno 
el trigo que después nos-hizo falta en 
Aníequera, pagándolo a precio superior 
a la tasa. 
¿Quién nos garantiza que este año 
no ha de ocurrir lo propio? ¿Quién 
puede asegurar que el Gobierno, para 
solucionar un conflicto en cualquier 
población, no se incaute del trigo que 
los antequeranos reservan para su pro-
pio consumo? ¿Habrá en Antequera 
el patriotismo necesario paral defender 
el trigo, el pan nuestro , de cada día, 
hasta la recolección próxima, contra 
todo el que trate de arrebatárnoslo aun-
que venga amparado por bayonetas? 
La codicia y el Estado tienen mucha 
fuerza, tanta, que dudamos mucho de-
que los antequeranos sean capaces de 
vencerla. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Lunes 19.—D. Alfonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Martes 20.—D. Pedro Alvarez Laque. 
Miércoles 21.—D.a Rosalía Laude, por 
su esposo. 
Jueves 22. —S.a Viuda e Hijo de don 
José Ortiz Castro, sufragio por su 
esposo y padre. 
Viernes 23.—D.a Catalina Dromcens. 
Sábado 24.—D.a Carmen Chicón. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Domingo 25.—D." Teresa Arreses Ro-
jas, por sus difuntos. 
La Semana Legislativa 
Trigos, harinas y pan. 
La Gaceta del I I publica un R. Ü. 
de la Presidencia del Consejo de M i -
nistros en que se dispone que desde el 
día 20 no se puede elaborar más que 
una sola clase de harina y una sola 
clase de pan; establece el régimen de 
compra de trigos, a cuyo, efecto dispone 
que se constituyan en sindicato los fa-
bricantes de harinas de cada provincia, 
dictando las reglas a que han de sujetar 
su actuación tales sindicatos, y tasando, 
por último, el precio de la avena a 
37 pesetas los 100 kilogramos en el 
granero o almacén del productor; de 1^ 
cebada, en 39 pesetas los 100 kilogra-
mos, y del centeno en 40 pesetas los 
100 kilogramos. 
También establece el mismo R. D. que 
para la circulación de cereales y harinas 
será requisito indispensable que vayan 
provistos de la oportuna guía que auto-
rizará la Alcaldía del punto de partida 
y recogerá la autoridad municipal del 
punto de destino. , 
Tribunales para niños . 
En ¡a Gaceta del día 15 aparece una 
Ley autorizando al Gobierno para 
publicar una ley sobre organización y 
atribuciones de los Tribunales para 
niños. ^ 
Carbones. 
La misma Gaceta inserta dos circula-
res de la Comisaría de Abastecimientos 
dictando reglas para normalizar la 
distribución de carbones simplificando 
los transportes y evitando la interven-
ción de intermediarios, y complemen-
tando la distribución de carbones mi-
nerales. 
C O M P A R E M O S . . . 
Después de escribir mi primer articu-
lo, sobrevinieron tres huelgas; las del 
gremio de lanas, la de curtidores-ztirra-
dores y la de zapateros. 
No quise, en vista de estos contra-
tiempos que surgieron,' seguir mis ar t í -
culos hasta tomar por base la solución 
que se les diera. • 
Hoy que ya tengo sobre qué cimentar 
mis disertaciones, reanudaré mi tarea, 
sólo por ver si consigo que este segun-
do acicate, se clave sin piedad en las 
fibras sensibles—si las hay—del morte-
cino cuerpo de la clase media. 
Comparemos; y si de la comparación 
se elevara la protesta firme y decidida, 
pero sin amenazas, de los que sufren 
hoy privaciones sin número ; si surge 
esa Junta de Defensa de Dependientes 
para reivindicar derechos, la satisfac-
ción de mi alma será inmensa, más 
que nada, por haber ayudado a des-
pertar sentimientos que permanecían 
embotados, a pesar de los pinchazos 
que las circunstancias actuales les iban 
propinando. 
Yo que tengo el honor de pertenecer 
a la clase de dependientes, sin méritos 
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ni ilustración suficiente para tratar asun-
tos de interés tan elevado, me abandono 
v arrojo en medio de este caos de anor-
íiiaüdades, a combatir por todos, sin 
nue iiava uno solo que, hac iéndose eco 
o intérprete de nuestras comunes aspira- ! 
ciones. me secunde y ayude en la espi- I 
-tosa taiea de hermanar inteieses con i 
intereses. 
Comparemos... pero no con prosa 
más o menos vulgar, sino con números j 
—que son ios que resuelven en realidad j 
los problemas de ¡a vida—nuestra si túa- j 
ción actual. 
En el gremio de ¡anas hay hoy— 
comprendiendo la úitima subida—por 
lo menos un 40 por 100 de operarios j 
que gana más de 1.500 pesetas al año; | 
en el de curtidores-zurradores, todos i 
sin excepción, ganan más de esta can-
tidad y en el de zapateros tengo enten-
dido que sucede igual que con el ante-
rior, si bien en este, como el trabajo 
por io genera! es a destajo, depende la 
ganancia de ios <aceros> de cada uno. 
Pero ahora entramos en materia; 
decidme, depena ien íes de oficinas par-
ticulares, ¿llegan en nuestra clase al 
25 por 100 los qué ganan más de la 
antedicha cantidad? No. 
Luego si no puede vivir un trabaja-
dor que gana 4.50 pesetas diarias ¿cómo 
lo puede hacer un dependiente que 
perche una o dos pesetas menos de 
salario? Y no se me arguya que el 
trabajador manual, tiene más obligacio-
nes que el intelectual; pues si la mayoría 
de aquellos están agobiados por el 
exceso de familia, en estos también los 
hay y si aquellos necesitan una al i -
mentación sana y abundante, remune-
radora de las fuerzas consumidas, los 
*otros también la necesitan, quizás más 
escogida, pues todavía no ha habido 
un solo escritor que indique la prefe-
rencia para el trabajo manual, en esta 
materia. 
Nosotros, los que nos pasamos la 
vida entre las columnas del Debe y 
Haber; los que llegamos a una vejez 
prematura haciendo cálculos para que 
nuestros jefes puedan realizar pingües 
ganancias, seremos acreedores a que 
í>e nos considere y recompense algo 
mejor de lo que estamos en la actuali-
dad, pues a nuestro entender, debemos 
superar en algo al trabajador; que no 
f\a de ser solamente en el bien vestir; 
sino en el sostenimiento de nuestras 
respectivas casas, que dicho sea de 
paso, necesitan algo más que la de un 
obrero. 
Y nada más por hoy. 
J U S T O . 
A beneficio del 
popero Escolar 
En los primeros días del próximo 
nies de Septiembre se representara por 
'os niños de las Escuelas Nacionales 
de ambos sexos de esta ciudad, en el 
teatro cSalón Rodas» la popuiarísima 
zarzuela de Carlos Arniches «El Santo 
de la lsldra> y el juguete cómico de 
José Mota González »De Asistente a 
Capi tán». 
A tal efecto viene trabajando sin ; 
descanso el organizador de dicha 
fiesta D. Francisco Camacho Benítez, j 
Maestro Nacional. 
Los ingresos se dest inarán a la 
institución que encabeza estas líneas. 
El acto, que es bastante s impát ico, i 
dará e! resultado apetecido, puesto que 
el Ropero Escolar ha sido muy bien i 
acogido por la autoridades y la aristo- | 
cracia antequerana, representada tan ; 
dignamente por la presidenta del mis - \ 
mo la Sra. D.a Carmen de Lora de 
Blázquez. 
Damos la enhorabuena a! Sr. Cama-
cho por su laboriosidad, deseando 
persevere en tan grata tarea; ésta tiene | 
todo nuestro modesto concurso, que 
se lo otorgamos tan ampliamente como j 
lo requiere una obra que, cual ésta, i 
significa cultura y progreso. 
: L f l ñ S A M B L E 
D e T R I G U E R O S 
ñ 
I05 sombreros 5a paja y jipijapa 
nada más que con 
UNA PRUEBA PERSUADE 
Paquete para dos lavados, 30 cént imos 
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La boda campesina 
Casóse la labriega y no fué boda; 
de la comarca toda, 
llegaban en turbión los campesinos 
con lasxabaigaduras enjaezadas 
y era deí ver: ¡qué de aparejos finos! 
¡Cuántas^mantas de tintas delicadas!. 
¡Cuántos refinamientos'peregrinosl 
Empero, nadie equivocado vea 
lin culto a las bellezas de la esposa, 
que pudo ser más bella que una rosa 
pero que era algo fea; 
ni honor a las riquezas'de! esposo, 
fuerte cual roble, vivo cual allegro; 
que ganó su manejo decoroso 
trabajando y sudando como un negro; 
Si, solo que a gozar y a divertirse 
¡a familia del campo está dispuesta, 
y a esto debe añadirse: 
los campesinos saben ir de fiesta. 
Allí entre la llaneza y el contento 
le reveló el gañán cortés y atento; 
Alli del mejor modo 
le bebió, le bailó... le hizo de todo, 
Y no quedó una moza con quereres 
que no estuviera toda dedicada 
a cojer a la novia descuidada 
y quitarle unos cuantos alfileres... 
y hasta ei eco llevó a la leganía 
esos cantos geniales. > 
formado con flexiones guturales, 
^ de que es cuna bendita Andalucía, 
y que nadie ha podido toda vía-
eucerrar eu emblemas musicales. 
Si hay alguna otra boda en el partido, 
una boda será de este sentido 
pues de a questa, los hombres ya de viejos 
a sus nietos dirán: «mis aparejos 
se llevaron las galas» y las mujeres 
hechas unas abuelas, 
dirán a sus preciosas nietezuelas: 
«yo fui la que robó más alfileres. 
Como ya anunc iábamos en nuestro 
número anterior, ei nué rcoks a las do-
ce 6é reunieron en el Salón j aponés 
del Ayuntamiento ios poseedores de 
trigo dé esie térmim» imumip i l , presi-
dida por el Alcaide Sr. García Berdoy. 
El número de concurrentes a la asam-
blea fué grandh-imo, como no esperá-
bamos. 
El Alcaide dio cuenta de lo ocurrido 
en la Asamblea de Alcaldes que recien-
temente se celebró ante ei Gobernador 
Civil , y en" la que esta autoridad trató 
por todos los medios de que los pue-
blos de la provincia garantizaran el 
consumo de trigo de la capital, .ven-
diéndolo al precio de tasa, pretenyion 
a la que el Sr. Oarcia Berdoy hizo la 
objeción de que de ningún pueblo debe 
salir ni un solo grano de trigo, en íauío 
no estén absolutamente garantidas las 
necesidades del término, y en cuanto a 
vender a precio d/3 tasa hizo constar 
ser sumamente baja la de cuarenta y 
cuatro pesetas los cien kilogramos de 
trigo sobre vagón, defendiendo enérgi-
camente los intereses de los trigueros. 
Seguidamente se dió lectura a una 
comunicación de! Gobernador Civi l 
en la que pide se invite a los trigueros 
para que inanUiesten sí están dispues-
tos a ceder, a precio de lasa, para la 
capital, el 15 por ciento del trigo que 
recolecten, invitación que es el trámite 
previo para ir a la incautación. 
El Presidente del Sindicato Agrícola, 
Sr. González Machuca, protesta de que 
se les obligue a vender al precio de 
tasa, por no ser ésta remuilefadora. 
E! Sr. García Berdoy manifiesta que 
habiendo publicado la Gaceta c! R. D. ' 
creando ios sindicatos de harineros y 
comités de compra de trigos, entiende 
que no tiene efecto ya la peiiciófi del 
15 por ciento de la cosecha de trigo; 
pero, sin embargo, estima que se debe 
contestar ai Gobernador. 
D. Francisco García opina que la 
contestación debe ser que Antequera, 
qué en todo momento ha dado pruebas 
de saber sacrificarse, sabrá cumplir su 
deber sin necesidad de requerimientos, 
cuando el Gobierno y ios demás ciuda-
danos cumplan ios suyos; pero que no 
se les puede exigir a los agricuhofes 
antequeranos que perjudiquen sus in 
tereses vendiendo los trigos al piecK» 
de la tasa oficial, para que tos harine-
ros tengan más utilidad; que cuando 
los harineros vendan también al precio 
de tasa, y ésta sea observada por tb-
dp l , incluso por los organismos del 
Estado, que son los primeros en infrin-
girla cuando les conviene, entonces los 
antequeranos venderán el trigo de que 
puedan disponer después de cubiertas 
las necesidades' de-Antequera, y tran-
sigirán con la tasa. % 
El Sr. Moreno F. de Rodas (D. Fer-
nando), expresa que la tasa no es re-
muneradora. y que no dcbtn ser los 
labradores los tímeos que siempre se 
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Adoptado el acuerdo conforme a lo 
propuesto por los señores D. Francisco 
García y D. Fernando Moreno, el señor 
Alcalde' dio cuenta de los términos en 
que se encuentra planteado el proble-
ma local. Se da lectura de los siguien-
tes datos. 
D A T O S S O B R E T R I G O S 
Quintales métricos 
Teresita Pastor 
b e l l í s i m a y n o t a b l e c a n c i o n i s t a 
; que en u n i ó n de l a g e n t i l y a p l a u d i d a 
b a i l a r i n a 
Producción deciatada has- 1 i « «-». 
ta cus de Ago^o,mdusive . 53.672-75, Ca p n i e n de la P e ñ a 
Cálculo de consumo de un 
año, tomando como base 
la cantidad de 350 gramos 
que oíicialmentc .^ e estima 
como consumo dinrio de 
pan por habitante, y siendo 
la población de! término 
municipai de 32.366 habi-
tantes, f l consumo diario 
importa 11.328 kilogramo?, 
que isUpoiiiendo que cada 
44 küograaioií de trigo pro 
y d e la g r a n c a n t a d o r a 
d e f l a m e n c o 
L a Niña d e T r l a n a 
j ( c o m p e t i d o r a de l a n i ñ a d e l o s P e i n e s ) 
a c t u a r á n e n fer ia y f i e s tas p r ó x i m a s 
duzt au 44 kilogramos de 
pan, hacen falta al año 41.347— 56 
Existe un sobrante después 
de abastecido el consumo 
del término, de 12.325-19 
importa el 20 por 100 que 
se necesita para siembra 10.734—55 
Queda un sobrante para 
venta líbie de 3.590 -64 
e n e l 
Acto seguido se lee una proposición 
de ü . Francisco de ta Cámara G o n z á -
lez, en ia que otrece la ablución de que 
entre los labradores de este término-se 
distribuya proporc ionalmeníe el trigo 
<.jue sea necesario para atender al con-
sumo del término, estando las cantida-
des que a tal fin se señalen constante-
mente a disposición de la Alcaidía, la 
que podrá retirarlas previo pago al pre-
cio de la tasa oficia! vigente el día que 
de aquéllas disponga; que una vez ga-
tuníido el consumo en esa forma, no 
se opongan dificuiíades a los labrado-
res para que puedan disponer del so-
braiue que resulte; que se notifique el 
acuerdo y cantidad con que han de 
contribuir a los agricultores ausentes, 
y que si se negaran a aceptar el acuer-
do, se proceda a la incautación, confor-
me a los art ículos 51 y siguientes del 
Reglamento de 23 de Noviembre de 
19Í6. 
El Sr. Cámara apoya su proposición, 
de la que dice que tal vez se halle en 
pugna con el R. D. sobre trigos y hari-
nas últ imamente publicado. Cree que 
es deber de lodos prestar su ayuda a la 
autoridad en estos momentos difíciles. 
Ignoraba el acuerdo tomado por él Sin-
dicato Agrícola, al que se suma. Afirma 
que antes que agricultor es antequera-
no, y que cuando sa observen las tasas 
no se podrá quejar el pueblo. Pide que 
no se limite el cumplimiento de la ley 
^ las labradores, sino a todos los que 
venden artículos tasados. Expresa que 
los trigos que sobren después de cu-
biertas las necesidades de! término 
deben quedar en condiciones de que 
su propietario disponga de ellos con 
Pabellón f^oda 
arreglo a su conveniencia, sin restric-
ción de ningún género. 
intervienen en la discusión ios s e ñ o -
res García (Ü. F.) y Cérnuda. 
D. Fernando Moreno opina que en 
la práctica puede ofrecer la solución 
del Sr. Cámara ia dificultad de que hay 
muchos labradores que puedan tener 
en momento determinado, precisión de 
vender sus trigos, y no podrían hacerlo 
por estar a disposición de la Alcaldía. 
Se entabla discusión y se acuerda 
que los labradores que se encuentren 
en las condiciones expuestas por el 
Sr. Moreno acudan cuando necesiten 
vender a la secretaría del Ayuntamien-
to, donde se llevará una relación de los 
que soliciten que sus trigos sean reti-
rados con urgencia, a fin de satisfacer 
preferentemente estas demandas, y que 
sí se acumularan en tal número que la 
Alcaldía se viese en la imposibilidad 
de satisfacerlas, se abra un emprést i to 
entre los capitalistas antequeranos, a 
fin de que con la garantía del trigo 
cuya venta se ofrece, presten el dinero 
necesario para su adquisición. (Algunos 
de los señores asambleístas ofrecen 
contribuir a ese emprést i to, sí se hicie-
ra preciso acudir a él.) 
El Alcaide pregunta si hay alguien 
que se oponga a los acuerdos propues-
tos, y no habiendo nadie que exprese 
opinión contraria, quedan adoptados 
por unanimidad. 
El Presidente manifiesta que a fin de 
que los trigueros que han adoptado los 
acuerdos enunciados no se perjudiquen 
por las faltas de declaraciones de trigos 
y exportaciones fraudulentas, será ine-
xorable para hacer cumplir las disposi-
ciones que regulan la exportación, de-
claración y tasa de trigos. Ofrece con-
vocar a los fabricantes de pan a una 
reunión, para que és tos , en vista de 
que el trigo lo van a adquirir al precio 
de tasa, bajen proporcíonalmente el del 
pan. 
Se acuerda también que se invite a 
los agricultores para que en un plazo 
que se determine declaren el trigo res-
pecto del cual no esté cumplido este 
requisito. También se acordó invitar a 
ios que hayan sacado el trigo sin guía 
para otros términos munic ipal t s , ío rein-
tegren al término en el mismo plazo 
que se dé para las declaraciones, a fin 
de que cuando comience la campana 
que la Alcaldía ofreció realizar para 
.descubrir ocultaciones y comprobar las 
existencias declaradas, puedan encon-
trarse todos en situación lega!. Pasado 
ese plazo de gracia, que según nuestras 
noticias será hasta primero de septiem-
bre, se perseguirá sin piedad toda ocul-
tación o manejo que estando penado 
por las disposiciones sobre subsisten-
cias, tienda a burlar los acuerdos de la 
asamblea. 
Esta conc luyó acordando, a propues-
ta de D. Luis Moreno F . de Rodas, un 
voto de gracias para el Sr. Alcalde 
por su absoluta identificación con los 
intereses de los trigueros anteque-
ranos. 
GUÍA DE Al 
y su partido judic ia l 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores, 
J a p e s e t a . Lifirería EL S 1 6 L 0 I X 
E L S O L 0 £ A N T L Q Ü E R Á 
fl nuestros suscriptores 
La anormalidad que en el número 
último hubo para el reparto a los abo-
nado?, fué debida; en primer lugar, por 
l i demanda grandísima de nuestros 
eiempiares, que en pocos momentos 
hizo agotarse la edición, y por pronto 
que procedimos a reimprimir el número, 
hizose de noche, y, circunstancias aje-
nas a nuestro deseo, obligaron a que 
no acabara el reparto hasta ei día 
siguiente. Pero prometemos que de hoy 
en adelante no ocurrirá esto más, pues', 
para evitarlo, daremos salida primera-
mente a los ejemplares de abonados,— 
aunque, como es lógico, el repartidor 
no puede llevarlos a todos antes que 
los vendedores recorran la población,— 
pero si es nuestro propósi to que el 
reparto sea inmediato. Por esto, roga-
mos a ios señores suscriptores que 
noten anormalidades, nos comuniquen 
sus quejas para ponerles remedio. 
—Haga V: ei favor de tener cuidado 
con lo que dice. 
—¿He dicho algo que no sea verdad? 
— 5 i jo V. la semana pasada que en 
el Cine Moderno iban a poner varietés 
sicalípticas la feria, y no es verdad. 
—Yo he repetido lo que oí. Y la cosa 
tampoco tendría nada de particular, por 
que ya ve V. lo que trajeron a él la 
feria de Mayo. 
—Sí, que ni eran artistas, ni eran va-
rietés, como no fuera por que había va-
riación de personas. 
—¿Y la feria de Agosto del año pa-
sado? 
—También estuvo aquello verde su-
bido. 
—Luego nada de particular hubiera 
tenido que esta feria también hicieran 
lo mismo. 
—Pero ya sabe V. que no es así. 
—Tanto mejor. Así nos ahorraremos 
tener que tirar de la cuerda a nuestros 
maridos. 
—Pues ya sabe V. que, lejos de traer 
esa clase de números , traerán de lo 
mejorcito que hay. N ú m e r o s como sólo 
se ven en Madrid, Barcelona y otras 
capitales. 
— Y del teatro ¿qué me cuenta V.? 
—Que ya han repartido la lista de la 
compañía., 
— Y ¿qué le parece a V.? 
—Yo de esas cosas entiendo poco; 
pero según he oído decir, la Rafaela 
Fuentes es una buena tiple y además 
muy guapa. 
—¿Y la Amalia Teruel? 
—Yo no sé; pero cuando en la lista 
la ponen delante, debe ser mejor. De 
todos he oído hablar muy bien; pero al 
que más celebran es a Fernando Válle-
lo, el Director. 
— Y de repertorio ¿cómo andan? 
—Admirablemente. Lo más nuevo 
| en zarzuelas. El abono puede salir a 
j estreno por día. 
—¿Sabe V. que ya han venido los 
i toros? 
i —Sí, ya vi ayer tarde los cajones. 
—Esos son los de Surga. Los de Ga-
! mero llegaron anoche a las doce, y ya 
i están también encerrados en la plaza. • 
— Y de películas ¿qué me cuenta V.? 
—Que «Resurrección» fué muy bo-
nita, y «El d iab l i l lo^ preciosa. 
—Esta noche ponen »La caza a un 
ducado >. 
—¿Qué escándalo hubo la otra no-
che? 
—Sería ¡ agen te correr para el conato 
de incendio en el horno de la calle 
Camberas. 
—Eso fué el lunes. Yo digo el miér-
coles, en la puerta de la sastrería de 
Silva, en calle Estepa. 
— i Ah ! Que José Fernández Ruíz 
tenía unas copas de más, según dicen, 
y fué a provocar a Francisco Muñoz 
Galán, por cuestión de faldas. 
—¡Cosas de la bebida! Estuvo la no-
che un poco revuelta. 
—Si. A poco del escándalo, aparecen 
dos hombres llevando en una silla a 
Agustín, el hijo de Juan de Dios, que 
se había caído y se había destrozado 
la cara. 
—También el día 16 se cayó del tren 
Teresa Torres. 
—¡Ay! ¡Pobrecita! ¿Se haría daño? 
—Casi nada. 
—Vamos, menos mal. 
T O M A DE HÁBITO 
El día 28 de Julio tomó el hábito en 
el Real Monasterio dé la Orden de San-
tiago de Sitgena (Huesca), la señori ta 
Concepción Mnñoz Bores, hija de nues-
tro paisano el fiscal de la Audiencia dé 
Las Palmas, D. Manuel Muñoz Gon-
zález. 
N O M B R A M I E N T O 
Entre los nombramientos de alumnos 
galonistas de la Academia de Infantería 
aparece el de cabo,' a favor del alumno 
an íequerano D. Antonio López Perea, 
DE VIAJE 
Ha pasado unas horas entre nosotros 
D. Francisco Blázquez Bores. 
Para pasar en ésta unos días, ha ve-
nido la señora D.a Carmen Rojas Pare-
ja, de Gómez del Rosal, con sus hijos. 
También ha venido la señori ta Fanny 
León Motta. 
De Guadalajara, el arquitecto don 
Francisco Checa Pérea y señora . 
De Granada, la señorita Angustias 
Vida Lumpié, a compañada por su her-
mano D. joaquín. 
De Pedro Abad, D. Francisco Porras. 
De Jaén, D. Antonio Rosales Sal-
guero. 
Han regresado de Málaga, la señora 
D,a Carmen de Lora, acompañada de 
su hijo. 
Ha regresado a Granada, D. Alfonso 
Moreno Kivern. 
U N RUEGO 
Se lo hacemos a nuestra primera 
autoridad, a fin de que los días de feria 
sean regadas las calles Infante D. Fer-
nando, Trinidad de Rojas, Cantareros. 
Alamedá y Paseo de Alfonso X I I I , con 
mnyor cantidad de agua que de ordina-
rio, de ser esto posible. 
CAMBIO DE BANDA 
Habiendo sido destinada a Larache 
la Banda del Regimiento de Infantería 
| de Marina, se ha contratado en su l u -
¡ gar la del Regimiento Infant.3 de Álava, 
i cambio con eí que nada pierden los 
I aficionados a la buena música, que es-
! te año están de enhorabuena. 
Los festejos de feria 
Muchas organizaciones de fiestas en 
Antequera hemos conocido^ y hasta he-
mos colaborado en algunas; pero nos 
complacemos en reconocer y procla-
mar que ningún año hubo tantos acier-
tos al hacer el programa. Este es lo 
que debe ser, ni más, ni menos. Menos 
no cabía hacer, porque hubiera sido 
correr el riesgo de que los festejos 
fueran para los de casa. Más, no es 
posible, no por falta de medios, que 
este año, al llamamiento de la Junta de 
Festejos ha acudido el comercio y ja 
industria con un entusiasmo y un des-
interés sin precedentes, y hubieran so-
brado medios para hacer cuanto se 
quisiera; pero hubiera ocurrido como 
cuentan que sucedió al diablo: que tan-
to quiso a sus hijos, que les saltó los 
ojos. Haber hecho más fiestas hubiera 
sido correr ei riesgo de que la aglome-
ración de forasteros hubiera ocasionado 
conflictos por falta de hospedaje. Así 
y todo, no será posible atender a todas 
las demandas, que, según nuestras noti-
cias, a estas horas no tienen 'prece-
dentes. 
Los festejos de este año deben ser 
un ensayo de los de años venideroo. 
Con arreglo a las enseñanzas que de 
ellos se saquen, deben ser organizados 
los de lo futuro, y así como por el 
fruto de la experiencia este año se ha 
creado la sociedad anónima «Toros y 
Teatros», empresaria de las corridas, 
otro año debe crearse un organismo 
industrial que, de acuerdo con la Junta 
de Festejos, busque con tiempo locales, 
y los habilite en condiciones decorosas, 
para que cuando los hoteles y fondas 
carezcan de habitaciones, puedan alber-
gar a los forasteros a quienes no pue-
dan hospedar los establecimientos de 
carácter permanente. 
Así, gradualmente, se puede ir dando 
incremento a las fiestas de Agosto, para 
que lleguen a tener la importancia ex-
cepcional que Antequera merece; pero 
siempre a base de que haya hospedajes 
suficientes, porque ¿de qué nos sirve 
orf^anizar unos festejos rnscrrnficos. dúe 
r ¿ijina ly. E L S O L D E A N T E Q U E R A 
atraigan a miliares de personas, si estas 
luego han de tener que dormir al raso? 
Ya este año se ha tomado alguna me-
dida de previsión en el sentido que 
indicamos, y por ello merecen plácemes 
los señores de la Junta, como en otros 
muchos puntos, en que han demostrado 
un espíritu previsor y de organiza-
ción bastante práctico. Para ellos y para 
los organismos industriales y comercia-
les que les prestaron su ayuda moral y 
material solo debe tener aplausos la opi-
nión. Unicamente es de lamentar que el 
Sindicato Agrícola, entidad compuesta 
de agricultores y personas pudientes, no 
haya tenido en cuenta que el carácter 
de esta feria es principalmente agrícola, 
(ya que la ganadería es uno de los ra-
mos de la agricultura,) y haya dejado 
de contribuir a las fiestas, ya organizan-
do una exposición de ganados, o algún 
otro número- en armonía con el carác-
ter de dicha entidad. 
DE NUESTRO ENVIADO ESí'ECfAL 
mOLLINfl EN FIESTñ 
Hemos salido de Antequera a las 
ocho de la noche ¡Dará ir a Mollina. La 
amabilidad de un amigo,todo franqueza, 
nos ha deparado c ó m o d o vehículo. Es 
un coche bueno entre los buenos, con 
un tronco de caballos ágiles y fuertes, 
medio magnífico de que disponemos 
para salvar los catorce ki lómetros que 
nos separan de la localidad vecina. 
Llevamos por compañía unas mucha-
chas, con las guales se podría, sin con-
tratiempo alguno, darle al mundo la 
vuelta: ¡así es de agradable y simpáti-
co su trato! Unas cuantas canciones que 
expontáneameti te dicen, y que segura-
mente su recitado estorbamos, al incor-
porarle nuestra voz que de afinación 
siempre anduvo mal, parece hacen más 
fácil la marcha del carruaje que a trote 
largo y coní inüo se desliza por la carre-
tera, muy concurrida. 
Cruzarnos por la Verónica y el rostro 
del Cristo que hay en la fachada del 
caserío, recibe nuestro saludo y una 
oración; pasamos el Guadalhorce, que 
no lleva en su cauce absolutamente 
nada del liquido elemento; dejamos 
atrás la carretera de Campillos y vemos 
las luces eléctricas del cortijo de las 
Dos Encinas en el cual una mano hábil 
dio con agua en proporción tan abun-
dante, que los motores no cesan en la 
tarea de verterla sobre campos, que son 
porciones no pequeñas de la tierra de 
Promisión. 
La fuente de Mollina, a unos tres 
cuartos de legua del pueblo y los lava-
deros, lo dejamos a nuestra izquierda, 
así como las Caletas, la carreterra 
a Humilladero y Fuente-Piedra y la 
que llevamos que conduce a la Ala-
meda; Hemos dado media vuelta a la 
derecha y por un camino que llaman 
Paseo, sin apenas arbolado, llegamos a 
la población para nosotros nueva y que 
ha de albergarnos unas horas. 
Todo allí es bullicio y animación ¡que 
no en balde son las vísperas de! santo 
de su patrona la Virgen de la Oliva! No 
hay mollinato en muchas leguas a la 
redonda, que no dé su escapada para 
ver las fiestas, sea casero de alguna 
finca o bracero simplemente. 
La plaza, expléndida y amplia, está de 
bote en bote, no siendo pocos los ante-
queranos que .-aludamos; en ella se 
queman fuegos artificiales y se oyen las 
notas musicales de una banda que dir i -
ge el Maestro Nacional D . Sebastián 
Delgado, padre de la criatura, pues a él 
se debe su existencia y desarrollo. 
Abundan los pin-pan-pún, los puestos 
de turrón y avellanas; cantan en las 
puertas de los cafés de Herriza y Pisto-
las, en labiados preparados ad hoc una 
notable cupletista y el *Niño de Cabra»; 
la serena no ha cesado en toda la noche 
de dar vueltas y tocar el organillo. 
En una buñó l ena nos reunimos aníe-
queranas y antequeranos en número de 
treinta; habilísima la dueña en la hechu-
ra de la fruta de sartén, no nos abaste-
ce en la medida que las 30 bocas piden. 
Una vez llenos de combustible nues-
tros/ ío^wfó ' , damos un paseo más por 
la población, que, sin ser «Ciudad ni 
Villa en más grande que Sevilla». 
Son las cinco de la mañana; nuestros 
cuerpos han gastado ya buen número 
de calorías, las últimas que nos quedan, 
las reservarnos para ver enganchar y 
subirnos al,carruaje. 
¡Bien hace Mollina festejando a su 
Patrona. 
jUAN OCAÑA. 
Los becerros de Qamero 
Ayer tarde tuvimos noticias de que 
los becerros que han de lidiarse el día 
24, se encontraban en el cortijo de los 
Prados. Ni cortos ni perezosos, nos 
buscamos medios de locomoción y, 
acompañados por algunos jóvenes de 
los que se destaparán en la becerrada, 
nos pusimos en camino hacia el men-
cionado cortijo. Cuando llegamos a él, 
ya había salido el ganado hacia el de la 
Dehesilla, y hacia el mismo nos dir igi -
mos, encontrando en "el camino otro 
carruaje. 
Llegamos a los llanos de la Dehesilla, 
y uno de los jóvenes que ocupaban el 
carruaje que encontrarnos en el camino, 
y que había llegado unos segundos 
antes que nosotros, se nos acerca d i -
ciéndonos: 
—Son catedrales. 
No eran catedrales precisamente, pero 
sí había delante de. nosotros seis toro*s, 
entre los cuales, dos negros eran mag-
níficos ejemplares. No lejos de éstos 
pastaban los becerros. 
Preguntamos a los ganaderos cuáles 
eran los que habían de ser lidiados el 
24, y nos señaló dos negros, uno negro 
capirote, y otro ensabanao capirote. 
Eran de bonita lámina, bien presenta-
dos, aunque no justificaban la alarma 
de nuestro amigo, pues eran unos ani-
malitos, como deben ser los de esta 
clase de fiestas. Toda la causa de la 
alarma estriva en que otro de los gana-
\ deros figurándose que Tos que tanta 
prisa teman por ver el ganado serían 
los que habían de lidiarlo, y en vez de 
mostrarle los cuatro becerros pequeños 
hubo de señalarle los destinados a 
Charlot's, y de aquí el pánico. 
La animación para la becerrada es 
grandís ima. La venta de billetes se hace 
en proporciones que no tienen prece-
dentes. La demanda de ellos es tal, que 
se piensa ya en fijar un n ú m e r o límite. 
Ya están ul t imándose todos los deta-
talles de la fiesta. Ayer se circularon por 
don Carlos Blázquez y señora las invi-
taciones a las Presidentas y jóvenes que 
componen el elemento activo de la 
becerrada para una cena en la Casería 
del Aguila con que mañana a las diez 
de la noche les obsequia la Presidenta 
de honor de la fiesta. 
El adorno del palco presidencial para 
la becerrada ha sido encomendado a 
nuestro colaborador artístico D. Fran-
cisco de Paula García Talavera, al que 
también se ha encomendado de dirigir 
la instalación de la exposición de ban-
derillas, moñas y capotes,»y la decora-
ción del Círculo Recreativo para la 
verbena. 
También se ultiman los detalles de la 
buñolada que en honor de las Presi-
dentas organiza Ja juventud. La fiesta se 
celebrará en los"jardines del kiosco, en 
la noche del 25 y según nuestros infor-
mes, serán invitadas, además de las 
Presidentas, numerosas señoritas de 
nuestra buena sociedad. Como la b u ñ o -
lada será después del baile del Círculo 
Recreativo, parece que se proyecta hacer 
lá invitación en el mismo baile. 
El caso es que para muchos, los feste-
jos de feria comienzan mañana noche, 
y es fácil que el lunes de la semana 
siguiente les duren todavía las fiestas. 
Los escritos que no sean de interés ge' 
neral te considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
DE Fei^ROCflRRILES 
En nuestro número anterior ofreci-
mos ocuparnos de otros ingresos que 
las Compañías de ferrocarriles obtienen, 
que sin estar previstos en sus presu-
puestos, forman un fondo anual de mu-
chos miles de pesetas, que sin pertene-
cerles ingresan en su1* cajas. 
Son los excesos de portes o •Sumas a 
disposición», concepto con que figuran 
en su contabilidad general; cuyo fondo 
es integrado por las diferencias de por-
tes indebidamente cobrados, bien por 
error, bien por mala aplicación de ta-
rifas, o por desvíos de ruta, etc., etc. 
Dichas cantidades deben estar a dis-
posición de los reclamantes durante un 
periodo de 15 años, según los art ículos 
1895 y 1964 del Código Civil, si bien 
la Compañía de Andaluces, muy amiga 
de «arrimar el ascua a su sardina», en-
tiende que ese periodo de tiempo debe 
ser de seis meses, y en tal sentido, des-
£ L SOL D E QUEMA 
stiiíja las reclamaciones que se le ha" 
¿i |a íecha del recibo, o despacho, 
psiá dentro de los limites de tan pere-
orina presci ipción. 
" -f f^nícurriJos los 15 anos, si las cnn-
tidadts en cuestión no han sido recla-
• aJas p,,]- ios interesados, deben in-
0rt<ci( a favor de lus establecimienlos 
de beneficencia. 
Hasta aquí el espíritu de la Ley, que 
.¡o deja de ser sabia en sus conclusio-
nes: P^0 M116 en 'a práctica, y debido 
a que la rectificación de portes no es 
intervenida por el personal técnico, 
afecto a la Administración pública, más 
que en los casos de petición de detasa, 
llevada precisamente al libro de Recla-
maciones, resuJta nominal. 
En efecto: esta rectificación se deja 
al arbitrio, y a veces poca pericia, de 
los empleados de Intervención de ia 
Compañía, los cuales, por razón natu-
ral, se concretan a llevar al epígrafe 
«Sumas a disposición», só lo aquellas 
diferencias que resultan o nacen de un 
error material, pasando desapercibidas, 
e ingresando como portes efectivos, 
aquellas otras que, como hemos dicho, 
proceden de mala aplicación de tarifas, 
desvíos de ruta, etc. 
De todo lo expuesto resulta : 
Que ia mayor parte de estas diferen-
cias, no son reclamadas por los intere-
sados, porque desconocen, salvo muy 
confados casos, los portes que deben 
abonar por sus transportes, no solo en 
los casos de aquellas complicadas com-
binaciones, sino en aquellos oíros que 
resultan de una sencilla y fácil aplica-
ción. Lo que todo ello resulta en bene-
ficio de las Empresas y por cuanto en 
perjuicio de! comercio. 
Recientemente y con muy buen fun-
damento la Asamblea general de las 
Cámaras de Comercio, constituida en 
Madrid, han pedido al Gobierno, entre 
otras cosas, que j a s sumas cobradas 
demás por las Compañías de ferrocarri-
les, durante los 15 últimos años , sean 
devueltas a los interesados, y a no ser 
posible, que ingresen a favor de los 
establecimientos de beneficencia. 
No tenemos noticia de que se haya 
hecho ni una cosa ni otra. 
R. T . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Clavijo Rubio, Isabel Rodrí-
guez Ruiz, Juan Andrés Carrillo Lara, 
Eufemia del Pozo Gonzá lez , Adolfo 
Corrales Ríos, José Gago Reina, Pedro 
Ruiz García , Angeles Márquez Tapia, 
Ana del Pino Lozano, Francisco Tri l lo 
González , Carmen Villalón Guerrero, 
Carmen T o m á s Maravé. 
Varones, 6. —Hembras, 6 
Los que se mu-cren 
Juan Tirado Vargas, 60 a ñ o s . Reme-
i dios Campos García, 38 años ; Dolores 
I Arroyo Barroso, 72 años ; Josefa Rubio 
| Zurita, 14 meses; José Carmona López; 
7 meses; Bernardo Arroyo Guillen, 18 
meses: Rosario Vílchez Jiménez, 31 
años ; Luís Romero Heredía , 3 meses; 
Dolores Delgado Rojas, 5 meses; Josefa 
Delgado Porras, 6 meses, Fernando 
G u i l l i n Soncíanes , 70 años ; José M o l i -
na Gascía, 60 años ; Rosario Rodr ígez 
Galán, 80 años ; Antonio García R a m í -
rez, 61 años ; Antonio Torres Casasola, 
2 años ; José Fernández Muñoz , 54, 
Varones, 9.—Hembias, 7. 
Total de defunciones. . . . 16 
Total de nacimientos. . . . 12 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Francisco Castillo Ramírez con Sole-
dad Gálvez Pavón .—Sebas t i án Cruza-
do Galán con Encarnac ión Romero 
Gallardo.—Juan Quintana Paradas con 
E n c a r n a d ó n Sánchez Aiamil la .—Ma-
nuel Alamilla Ruiz con Teresa Sáenz 
García. —Francisco González Diez de 
los Ríos con Carmen Rubio López .— 
Francisco Nabarro Montano con C o n -
cepción Velasco Alvarez. —Antonio Pe-
rea Alvarez cpn Encarnación Olmedo 
Lebrón.—Juan Machuca Sánchez con 
Carmen Díaz Torres. 
(Autorizado por la Comisaría General de Seguros.) 
CAJA NACIONAL DE SEGUROS SOCIALES 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA DE LOS ESTUDIOS. 8 
I N S I G N E S DIARIAS-. 
POR PÉRDIDA DE TRABAJO, 
POR ENFERMEDAD. 
AHORRO DE CUOTAS 
REPARTO DE BENEFICIOS. 
Representante: F . RUIZ O R T E G A , 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
' detenidos en'dichas dependencias'por igno-
rarse él p ü í a d e r o de !os destiiuitarios 
CARTAS 
i Pepa La pifia, Lucena 24.—M.a San-
I chez Ruiz, Lucena 26.—Dolores G o n -
i zález García ,cal le de ia Vega.—Antonio 
j Romero Corado, Pílarejo 6Q—Carmen 
| Tó r r enos García, Camberos 17.. Ale-
j jandro Fabregas para entregar a Isido-
! ra Molí den Ral, calle de Montbiell .— 
i María Sala, fábrica de Tejidos, para en-
' tregar a Dolores Pérez, cuesta de Jos 
Molinos.—Carmen den Kique, Canx íe -
j ros 12.—Manuel Ruiz, Cuadrilla" de 
| Juan Manuel, para el porquero de Juan 
j Valle, calle Archidona.—Teresa Húiz, 
Acera Alta.—Isabel Páez, Juan Adame, 
14.—Juan Navarro de la Sdad. Popular 
Ovetense. 
TELEGRAMAS 
Eladio Arnai, Alcázar 25.—Benito 
Arroyo.—Trifón Altuna, Hotel Colón . 
—Manuel Armero. — Teodoro Arlóla, 
Hotel Universal.—Rosa Apollo, Can-
tareros.—Teodora Artola, Hótei Un i -
versa!. 
PRECIOS DE SUSCÍIPCIO 
En Antequera, un mes, . . 0'40 pías-
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 » 
17Ue5TR05 f^E6ñL05 
Por haberse agotado nuestras aníe-
riores ediciones, son muchas las perso-
nas qüe han lamentado quedarse sin los 
cupones correspondientes al primer lote 
de cuatro, canjeribies por una papeleta 
numerada, de las que dan opción a 
nuestros regalos de Pascua. Para hacer-
le mayor obsequio al público, hoy va-
mos a hacer excepción, dando valor al 
cupón n.0 3, para que represente tam-
bién a los dos primeros. Esto es: que 
presentando el cupón 3.", y el 4,.°, que 
publicaremos en el próximo número , 
canjearemos !a papeleta, sin que sean 
necesarios los cupones l.u y 2.°. 
Como decimos, esta ampliación es 
excepcional y sólo la concedemos por 
esta- vez, dadas las circunstancias .de 
j ser a! principio de la combinación del 
regalo, y el haberse agotado los ejem-
plares de los números últ imos. 
REGALOS DÍ: 
EL SOL DE ANTEQUERA 
r 
1. ° U n a cesta de Navidad, 
2. ° Un M a z a p á n de Toledo. | 
3. ° Una caja de Mantecados. 8 
Cada cuatro ctfpones eorreialivus, son I 
canjeables por una papeleta 
con diez suertes. 
Cupón n.0 3 
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FUNDICIÓN Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S I Ta l ler de S a s t r e r í a 
de CORPAS.-Infante . 5 
L U N A E H 
tispeciaüdad en máquinas para íábricas de aceite, 
rnecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, P R O Y E C T O S , P R E S U P U E S T O S , 
E T C . GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
Primera casa de la provincia eu trajes de 
port; niños, y abrigos de señora y caballero. 
Manuel Verga ra Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
J A R A B E S PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre. 
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Plña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café' 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo. —Cervezas 
ÜIELO y ttESDOS MPIAD0> 
:- C H O G O ü A T E S , C f 1 E S 
los rriojores son los de la. . 
mm P ^  1 í A € O L O MIA L 
T E S : 
pnuel yergara |istrol 
m m BE TRjlNSPOUTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
B o e t t i c h e r y N a v a r r o 
I N G E N I E R O S . ~ MADRID. 
Materiales completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, corras , berra.-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- fieprcsenlanle: M M i W M U BIOS. -
M I 
COMPAÑIA ESPAÑOLA D E S E G U R O S SOBRE GANADOS 
D o m i c i l i o s o c i a l : M A D R I D 
Robo, hurto ó e x t r a v í o de c a b a l l e r í a s . Muerte, i n u t i l i z a c i ó n o accidentes. 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
r A p i f e h c a l : GRISÍÓOAl ÁViL^ m m . - Sta . C l a r a , n 0 6. - h M W M m r : 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odcí i tó iogo de h Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
S u c l í n i c a d e n t a l : T r i n i d a d d e R o j a s , 3 4 . 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN Ü1BECTA DE PB1MERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o p a r a el a n á l i s i s de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco, ¡j N i t r a t o de .vosa, f' Escorias Thomas. 
Sulfa to y c lo ru ro de potasa. i| Su l fa to de hierro r de cobre. 
K a i n i i a . \ Aduf re , ij S u p e r f o s j a í o de Cal -
Abonos completos para cada t i e r r a y cul t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l izas y M a i $ . 
J O S É : O A I R C Í A . £ 3 D O Y . — A t i t e c r a e r a i 
R e p r e s e n t a n t e s e n ios p r i n c i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
T A L L E R DE CA RPI NT ERÍ) 
y almacsn de maderas 
Gonsírucción de Carros 
Y A R A D O S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O LÓPEZ. Galle Aguardenteros. 
de F . LÓPEZ L . de QAMARRA 
R E L O J E R O O F I C I A L D E L A C I U D A D 
Composturas garantizadas y económicas, 
infantes D. P^rnainc io . ©€5. 
— • • • - i i w 
I n s t r u m e n t o s d e M ú s i c a 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.-TGRAMÓ* 
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.-
Enrique López Sánchez. g^Luvn?)PLAZAés1T2ANnco 
: J o s é Rojas Gironel la : 
S E L L O S D E C A U C H O U T Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
A N T Í Q . t J E R A 
?ara impreso? de lujo y económicos 
I M P R E N T A " E L S I G - L O X X " 
I N F A N T E DOfi FERNANDO, 69. 
